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1 Dressant un bilan des entrées relevant de l’ethnographie dans l’Encyclopaedia Iranica, l’A.
met justement en cause les conceptions de cette discipline qu’ont les éditeurs de cet
ouvrage de référence. Pour eux, l’ethnographie se confond avec l’histoire politique des
tribus, assortie d’informations géographiques et linguistiques. Or l’ethnographie est une
méthode utilisée par les anthropologues pour scruter les modes de vie, les configurations
sociales, les représentations symboliques, non seulement dans les tribus mais aussi dans
les villages et les agglomérations urbaines. La rencontre entre l’EIr et l’ethnographie a
donc été, en grande partie, ratée, faute d’ethnographes parmi les éditeurs. Cette réserve
faite, l’A. souligne l’extraordinaire qualité documentaire des volumes publiés.
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